









　Schelling examines various definitions of pantheism in his "Freiheitsschrift". One of 
them is the deﬁnition of pantheism as the denial of ﬁnite things. Schelling insists that this 
deﬁnition does not adapt to pantheim and spinozism, offering the possibility of the unique 
interpretation of Spinozism, by identifying finite things in Spinoza's philosophy and the 
monades of Leibniz.
　The uniqueness of this interpretation stands out in the history of interpretation of 
Spinozism in Germany. Hegel and Maimon define spinozism as acosmism, which is the 
interpretation rejected by Schelling in "Freihetisschrift". Schelling does not refer the term 
'acosmism', but many thinkers, for example Platner, Mendeslsohn and Wolf, consider 
Spinozism as acosmism, or the system afﬁrming only one substance and denying ﬁnite things 
or the world, without using the name of 'acosmism'.
　We point out that, at first, it is important to acknowledge that Schelling rejects the 
acosmism-interpretation of spinozism but catches Spinoza's Philosophy in relating to that 
of Leibniz, since Maimon, Platner, Mendelssohn and Wolf also interprete Spinoza in relation 
to Leibniz,. But it must be questioned the reason why Schelling rejects the acosmism-
interpretation of spinozism. The answer is in the fundamental framework of "Freiheitsschrift" 






























idealism is that of Fichte's 'Wissenschaftslehre", and the typical realism is the philosophy 
of Spinoza. Spinozism, therefore, must be just realism, for Schelling, to be integrated to the 







































から」（Schelling-W, Bd. Ⅶ, S. 344）。従ってそれは「汎神論」ではない６）。「そうでなく










　「神の他にはいかなる実体も存在し得ず，知覚され得ない。（Praeter Deum nulla dari 























































12） 『エンチュクロペディー』にもテキスト問題はあるが，この部分（Hegel-GW, Bd. XIX, 
S. 66-67, Bd. XX, S. 89）に関しては大きな問題はない。煩瑣の回避と利便性とを考えて
Hegel-Wで出典を示す。



















考え方であるとされ，更にはそれが各所で反復されている（Hegel-W, Bd. XⅥ, S. 99, 317, 






























































































ありながら，世界に関しては偽なる哲学と見なしたことである（Mendelssohn-S, Bd. Ⅰ, S, 
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